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“Rabiyä xanim pütün uyghurlarni 'shawguän 























た（Abdurahman 2006: 111-113）． 
5 同党は，前述の「王恩茂の大漢族主義打倒
大会」の画策にも関与したとされている（朱
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